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帯 に 短 し､ た す き に 長 し
13
おかたなみお
帯びる　｡刀を身に帯びる｡
にんむお
*任務を帯びる｡
ぬあつくろ
10｡縫う◎編む◎繕う
ぬあつくろ
縫う　編む　繕う
はりいとぬ
｡針と糸で縫う｡
め
｡ぼろきれでぞうきんを縫う｡
ぬつ
｡ボタンを縫い付ける｡
けいとあ
｡毛糸でセーターを編む｡
sxme
｡ほころびを繕う｡
ひょうめんつくろ
*うわべ/表面を繕う｡
ばつくろ
*その場を繕う｡
さいほうようさいわさいしゅげいぬもの
裁縫　洋裁　和裁　手芸　縫い物
りょうりさいほうそはなら
｡料理と裁縫は祖母から習った｡
14
あかお
*赤みを帯びる｡
あものつくろもの
編み物　繕い物
ようさいがっこうかよ
｡洋裁学校に通う｡
ははよなかぬもの
｡母は夜中まで縫い物をしていた｡
